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1. INLEIDING 
Van 25 juni - 2 juli 1961 werd door nevenstaande studiegroep een 
bezoek gebracht aan enkele landbouwgebieden in Engeland. Het doel was 
zich daar te oriënteren omtrent de bedrijfsvoering op de graanbedrij-
ven met rundveehouderij. Mede in verband met vragen die zich in ons 
land voordoen, op akkerbouwbedrijven op zware gronden met weinig pers-
pectief in de hakvruchtenrichting, werd het wenselijk geoordeeld na 
te gaan in hoever op Engelse graanbedrijven met rundveehouderij nut-
tige aanwijzingen of ervaringen verkregen konden worden. 
De Engelse landbouw is sinds de oorlog sterk in ontwikkeling. 
Vooral de grotere bedrijven kenmerken zich door een moderne zakelijke 
bedrijfsvoering. De omstandigheden in het bezochte gebied bleken, 
vooral'wat de bedrijfsgrootte-structuur betreft, sterk te verschillen 
van de situatie in ons land. 
De oorzaak van de aanwezigheid van rundvee op de akkerbouwbedrij-
ven was veelal gelegen in bodemomstandigheden. Kunstweide - en dus 
veehouderij - werd opgenomen omdat men op- deze gronden naast de gra-
nen tg weinig mogelijkheden binnen de akkerbouwsector heeft. De meik-
of me.stveehouderij op deze bedrijven was sterk gericht op een zo groot 
mogelijk aantal dieren per arbeidskracht. De beschikbare oppervlakte 
grond leverde hierbij geen knelpunt op.. De veehouderij op deze akker-
bouwbedrijven werd dan ook qua grond niet intensief bedreven. Zomer-
stalvoedering of andere technische mogelijkheden voor intensieve gras-
landbenutting werden in deze gebieden niet aangetroffen. 
Ondanks het feit dat dus niet voor alle elementen waarvoor de 
studiegroep bijzondere interesse had, aanknopingspunten op de bezochte 
bedrijven werden gevonden, werd van de ontwikkeling van genoemd be-
drijfstype in Engeland een duidelijk beeld verkregen. Met onderzoekers 
van bezochte instellingen en personen van de Voorlichtingsdienst kon-
den verschillende vraagstukken worden besproken. Van een en ander wordt 
in dit rapport verslag uitgebracht. De medewerking van de plaatselijke 
Voorlichtingsdienst was uitstekend, waardoor wij ons goed op de hoogte 
konden stellen van de bedrijfsvoering in hun werkgebied. Bijzonder 
gastvrij was de wijze waarop v/ij door de landbouwers op de bezochte be-
drijven werden ontvangen. 
De Nederlandse Landbouwattaché* en het Engelse Ministerie van Landbouw te 
Londen zijn wij veel dank verschuldigd voor de organisatie van deze reis, 
2. DE BEZOCHTE BEDRIJVEN EH INSTELLINGEN . :' i . 
Bedrijf nr. 1 26 juni Landbouwproefbedrij f te Boxworth-Cambridgeshire. 
Dit is een van de over Engeland verspreide twaalf proefcentra 
van de Nationale Landbouw/voorlichtingsdienst. Op deze proefbe-
drijven wordt gewerkt aan vraagstukken van het desbetreffende 
gebied. De waarde van diverse kunstweiden op het opbrengstniveau 
van akkerbouwgewassen werd nagegaan. De oppervlakte van het 
proefbedrijf is 414 ha; de grondsoort een zware kalkhoudende kei-
leem. Op het bedrijf was een continu-droger voor graan aanwezig' 
en 12 ongeventileerde silo's van 500 hl. Ket vee werd in een 
loopstal gehouden. 
Bedrijf nr. 2 27 juni Bedrijf van Mr. Horwood - Flixborough Grange - dicht bij Scunthorpe 
in Lincoln (noord). Akkerbouwbedrijf van 160 ha op goede kleigrond 
met 25 % kunstweide en mestvee. Vier man vast personeel. Voor het 
graan waren aanwezig vier geventileerde, gemetselde stenen silo's 
voor 1800 hl. Maximale storthoogte 4,50 m. Elektrische luchtver-
hitter. Voor graszaad was er nog een zakkendroger. 
Bedrijf nr. 3 Bedrijf van Kir. F. Alker - Isle of Axholme (in hetzelfde gebied 
als het vorige bedrijf). 
Oppervlakte 60 ha. Intensief bouwbedrijf met 40 % hakvruchten, 
40 7a graan en 20. % tweejarige kunstweide op lichte grond. Ar-
beidsbezetting boer met zoon. Geen eigen graanbewaring. 
Bedrijf nr. 4 28 juni Bedrijf van t.ir. B. Stamp - V/ootton (midden in Lincoln (noord)). 
Akkerbouwbedrijf op keileemachtige grond met veel stenen. Opper-
vlakte 330 ha met 12 X kunstweide voor hooiprodukten. Tien man 
vast personeel. Continu-droger voor graan met oliestook. Acht 
opslagsilo's van gegalvaniseerd staal. Tevens een vloerdroger voor 
graan, graszaad, hooi e.d. Deze droogruimte werd tevens voor aard-
appelopslag benut. Göen vee. 
Bedrijf van Mr. H.A. fciolett - Ulceby (15 km van de kust ten westen 
van Lincoln). Oppervlakte 525 ha waarvan 40 % graan en 45 % kunst-
weide met melkveehouderij: -loo melkkoeien in een loopstal, 1200 
schapen en 18 man vast personeel. 
Bedrijf nr. 5 
Bedrijf nr. 6 Bedrijf van Lir. Nëttleton - Barton (zelfde gebied als 4). Opper-
vlakte 116 ha, leemachtige grond met hoofdzakelijk graan en kunst-
weide met veehouderij. Personeelsbezetting: boer, zoon en twee 
vaste arbeiders. Zelf gebouwde graandroog- en opslaginrichting be-
staande uit vijf met warme lucht te ventileren opslagruimten. Ver-
plaatsbare verhitter met oliestook. 

Bedrijf nr. 7 29 juni Bedrijf van Mr. G.H. Parker - Northcotes (aan de kust 50 km 
ten zuiden van Huil). 
Oppervlakte 440 ha goede kleigrond waarvan 45 % graan en 18 % 
kunstweide en grasland met mestveehouderij. Achttien man vast 
personeel, tv/ee continu-drogers met ongeventileerde en geven-
tileerde opslagsilo's. In de laatste werd graan met niet te 
hoog vochtgehalte ( < 23 X) gedroogd. I.ïestvee in een dubbele 
loopstal; 250 schapen,. . 
Bedrijf van Kr. M. Buckley - Wold Farm (zelfde gebied als 7). 
Oppervlakte .80 ha heuvelachtige leemgrond waarvan 45 % graan en 
35 % kunstweide en grasland met moderne melkveehouderij. Loopstal. 
Geen eigen graanbewaring. Vast personeel: 2 arbeiders en 2 meisjes. 
Bedrijf nr . 8 
Bedrijf nr . 9 30 jun i 
Bedrijf nr. 10 
Nationaal Instituut voor Landbouwmachines en Gebouwen - V/rest 
Park - Silsoe - Bedford (100 km ten noorden van Londen). 
Hier wordt o.a. onderzoek verricht op het gebied van graandroog- en 
bewaarinrichtingen en loopstalinrichtingen voor rundvee. . 
Bedrijf van Mr. L.R. Farr - Streatley - Bedfordshire (zelfde ge-
bied als 9). Oppervlakte 560 ha. Heuvelachtige kalksteengrond, 
64 Z graan en 16 % kunstweide en grasland. Zestien man vast per-
soneel. Continu-droger voor graan. Twaalf ongeventileerde opslag-
silo's van 250 hl, d.i. 15 % van de oogst. In aanleg "bulk"opslag 
voor graan op een betonvloer. Moderne aardappelbewaring. Recht-
streekse verpakte afzet aan consumenten; 400 schapen. 
Bedrijf nr. 11 1 juli Bedrijf van de "N.V. Oost Engelse Mij. voor Onroerend Goed" 
("Thé East Anglian Real Property Company Limited") - Cantley -
Norfolk. 
Dit is een N.V, onder Engels-Nederlands beheer, welke o.a. een 
groot landbouwbedrijf exploiteert. De directeur van het landbouw-
bedrijf van 25OO ha, Mr. A. den Engelse, is van Nederlandse ge-
"" boorte. 
Er waren drie continu-drogers aanwezig en een opslagcapaciteit 
voor 30 Z van de graanoogst; 100 melkkoeien werden in'een loop-
stal gehouden. 
Op dit bedrijf werden naast bouwland- en graslandexploitatie 
moderne varkens-, legkippen-, slachtkuikens- en kalkoenenhou-
derijen aangetroffen. 
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3« DE LANDBOUW IN DE BEZOCHTE GEBIEDEN 
Engeland en l/Vales zijn verdeeld in graafschappen. Men kan 
deze vergelijken met de provincies in Nederland. Engeland telt 
k7 graafschappen, Wales 13. 
Het gebied dat werd doorgereisd ligt tussen Huil en Londen. 
De bezochte bedrijven en proefinstellingen zijn gelegen in de 
graafschappen Cambridge en Bedford ten noorden resp. ten noor-
westen van Londen, in het noordelijk deel van Lincoln (Lindsey) 
dat ten zuiden van Huil li'gt en in Norfolk ten westen van het aan 
de kust gelegen Yarmouth. 
De bodem was merendeels glooiend tot soms heuvelachtig. Slo-
ten kwamen, behalve in de smalle vlakgelegen kustgebieden, niet 
voor..De perceelscheidingen werden voornamelijk door heggen ge-
vormd* Soms waren muurtjes van losse stenen opgezet. Grind en 
keien komen nl. veelvuldig voor, ook in de percelen. Dit hangt 
samen met de ontstaanswijze van deze gronden. De grondsoort op 
de bezochte bedrijven varieerde nogal.' In Cambridge werden zware 
keileemachtige gronden aangetroffen, in Bedford kalksteen- en 
minder slibhoudende gronden met een dunne bouwvoor op een harde 
kalksteenondergrond,, De bedrijven in Lincoln bestonden in de 
lagere gebieden uit goede zee- of rivierafzettingen. De Nederlander 
Vermuyden, die in de 17e eeuw hier de bedijking en drainage in-
voerde, bleek bij alle bezochte boeren in dit gebied (Lincoln) 
een beroemd man en nog een goede introductie te zijn. De glooien-
de gronden meer landinwaarts bestonden uit licht tot zwaar slib-
houdende lemen, dikwijls grinthoudend. Ook in Norfolk was dit zo. 
Opvallend door het gehele gebied was de grote oppervlakte 
der percelen. Grote aaneengesloten vlakten met één gewas waren 
regel. De meest voorkomende gewassen waren zomergerst, tarwe en 
grasklaver kunstweiden met hier en daar een perceel suikerbieten, 
aardappelen of voederkool. Locaal werden veel erwten voor conser-
ven, aangetroffen." 
Reizende langs de overal bochtige maar goed onderhouden 
wegen had men dikwijls moeite een boerderij te ontdekken. Naast 
het glooiende terrein was de grote oppervlakte der bedrijven 
hiervan de oorzaak. 
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De b e d r i j f s g r o o t t e - s t r u c t u u r i n Engeland v e r s c h i l t s t e r k 
met .d ie in ons l and . Onderstaand z i jn h iervan enkele s t a t i s t i s c h e 
gegevens vermeld in v e r g e l i j k i n g met die in Nederland. 
Tabel "/\. Verde l ing van de b e d r i j v e n in Engeland en i n Nederland over v e r s c h i l -
l ende b e d r i j f s g r o o t t e n 
Gebieden 
Engeland en '','ales 
Nederland 
To taa l J 
a a n t a l f 
b e d r i j v e n j 
-ï:--1 ha j 
% b e d r i j v e n met een o p p e r v l a k t e i n ha van 

















Tabel 2 . Verde l ing van de t o t a l e o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d i n Engeland en in 
Nederland over v e r s c h i l l e n d e b e d r i j f s g r o o t t e n 
Gebieden 
• 
Engeland en Wales 
Nederland 
; 




9 796 000 
1 - 5 15-10 
• 
2 j. 5 
2 280 360 ; 11 | 21 
ingenomen door bedrijven van (in ha) 
110 - 20 ; 20 - 50 | 50 - 100 
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! 51 ; 50 ; 7' 
100 
Bron: Engeland en V.'ales : S t a t i s t i q u e s de l ' A g r i c u l t u r e e t de 1 'A l imen ta t i on 
1959 - O . E . C E . - t a b l e 5 
Nederland : M a a n d s t a t i s t i e k voor de Landbouw - mei 1961 - t a b e l 16 - C.B.S. 
Tabel 1 geeft aan dat ca . h2 % van a l l e bedr i jven in Enge-
land k l e i n e r i s dan 10 ha, in Nederland ca . 68 %. H i e rb i j moet 
ech te r bedacht worden dat in Engeland van deze bedr i jven ver -
moedeli jk s l e c h t s een k l e i n deel t o t de ca t ego r i e "hoofdberoep 
landbouw" kan worden gerekend. Voor Nederland bedraagt d i t ruim 
de h e l f t . De Engelse s t a t i s t i e k geeft he t n i e t aan. 
Meer i n z i c h t geven h i e r de c i j f e r s van de g ro t e r e b e d r i j -
ven. In Engeland wordt 61 % van de grond geëxp lo i t ee rd in een-
heden g r o t e r dan 50 ha; in Nederland bedraagt d i t 7 %• Uit deze 
c i j f e r s wordt en igsz ins d u i d e l i j k dat bedr i jven k l e i n e r dan kö 
ha in Engeland t o t de k l e i n e bedr i jven worden gerekend. Het zo-
genaamde "Small Farmer Scheme", d i t i s een w e t t e l i j k e r e g e l i n g 
t o t hulp aan k l e i n e landbouwbedrijven, ge ld t dan ook voor be-
d r i j f soppervlakten van 8 - ^ + 0 ha . 
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Ook de bezochte gebieden kenmerkten zich, zoals opgemerkt, 
door vele grote bedrijven. Het aantal bedrijven met meer dan 
200 ha was in deze graangebieden nog 2 à 3 maal zo groot als 
gemiddeld in Engeland, Meer dan 80 % van de grond werd geëxploi-
teerd op bedrijven groter dan kO ha. Enkele gegevens hieromtrent 
zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2. 
De bedrijfsgebouwen bestonden veelal uit een verzameling 
oude en niet te best onderhouden lage schuren en schuurtjes. 
Dikwijls viel hierbij een nieuwe grote open of aan één zijde-
dichte kapschuur op. 
^
n
 tabel 3 zijn een aantal kencijfers vermeld van de land-
bouw in de bezochte gebieden. Ter vergelijking zijn ook de ge-
gevens opgenomen van Engeland-totaal en van Nederland. 
Hieruit blijkt dat de bezochte streken in de eerste plaats 
akkerbouwgebieden waren. 60 tot 80 % van de grond bestaat uit 
bouwland. 60 tot 63 % van het bouwland was volgens de statis-
tische gegevens in 1959 bezet met graan, vooral zomergerst en 
in:de tweede plaats tarwe. : 
12 tot 18 % van het bouwlandareaal in deze gebieden wordt 
ingenomen door kunstweide en klavers. Hierbij zij opgemerkt dat 
kunstweide in Engeland statistisch bij het bouwland wordt gere-
kend. Eenzelfde indeling voor Nederland leert dat in de klei-
gebieden van ons land met akkerbouw en gemengd bedrijf 5» 7 % 
van het bouwland bestaat uit kunstweide en klavers. 
Uit deze en andere gegevens omtrent de veebezetting blijkt 
dat melkvee 'in deze akkerbouwgebieden een iets grotere rol 
speelt dan de mestveehouderij, Duidelijk blijkt echter dat ook 
het mestvee hier zeer belangrijk is. 
Schapen vormen een belangrijk deel van de Engelse vee-
stapels. Varkens en kippen werden in deze gebieden op sommige 
bedrijven in grote eenheden gehouden. Naar verhouding zijn deze 
produkties in Engeland van minder belang dan in Nederland zoals 
uit tabel 3 blijkt. 
• 1 1 -
Tabel 3. Bodemgebruik, veestapel en de in loondienst in de landbouw werkzame 
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I Diverse gewassen (in Engeland 
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i als voederkool, knollen, ivoe-
I i derbieten e.d.) j 3 
| Bewerkte braak j 8 
'.,Kunstweide en klavers ! 18 
In loondienst op landbouwbedrij-
ven werkzame personen 
Totaal aantal 6 996 
vast - mannelijk ; 70 
vast - vrouwelijk | 4 
%^lost-vast - mannelijk j 6 
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1) De Nederlandse gegevens zijn verwerkt tot de Engelse statistische indeling. 
Bron: Engeland-Ministry of Agriculture, Fisheries and Food- Statistics Division 
Nederland - Verslag over de landbouw over 1959 - Ministerie van Landbouw en Visserij 
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:In 'de streken die v/e-doorreisden werd veel zomergerst ver-
bouwd. Haver werd weinig geteeld- Rogge en menggraan hebben we 
in het geheel niet gezien» De graangewassen hadden over het al-
gemeen een naar onze begrippen lichte stand, 
De:stand van de aardappelen was veelal matig. Het gewas 
was laat in ontwikkeling. Nachtvorstschade was in verschillen-
de gevallen mede de oorzaak. Enkele boeren waren bezig de aard-
appelen om te ploegen. Vroege aardappelen werden veel geteeld. 
In Bedford meer dan 2.5 % van het totale aardappelareaal, in Lin-
coln (Lindsey) 16 %. 
De suikerbieten v/aren in verhouding beter dan de aardappelen 
maar ook toch matig in stand naar onze begrippen. 
De hooioogst van de kunstweiden was vrij v/el gebeurd. Oppers 
of ruiters hebben we haast niet gezien, wel vele percelen waar 
het in pakjes geperste hooi in bepaalde stapeling van zes of acht 
pakjes stond na te drogen» Niet zelden ook was het hooi in ronde 
bossen gebonden. 
Het blijvend grasland had dikwijls een wat parkachtig aan-
zien door de oude eiken en andere individuele bomen die men 
hier en daar in de percelen laat staan. De beweiding in deze 
gebieden was veelal extensief met melkvee, mestvee of schapen. 
Het gebied heeft over het algemeen een droger klimaat dan : 
ons land. De regenval in Bedford bijvoorbeeld bedraagt gemid-
deld 58O mm (Nederland gemiddeld 720 mm), In het noordelijk 
deel van Lincoln is de regenval ongeveer gelijk aan die in Ne-
derland. 
- 1 3 -
4 . DE GRAANVERBOIffl 
a . Algemeen 
De bezochte gebieden behoren, tot de belangrijkste graan-
gebieden van Engeland. Zoals opgemerkt nemen zomergerst en tarwe 
samen 50 à 60 % van het bouwlandareaal in beslag d.i. ca. kO % 
van de cultuurgrond. 
De schaal waarop gewerkt werd op de bezochte bedrijven is 
een andere dan wij in ons land gewend zijn. Het bedrijf van 60 
ha dat we bezochten werd als een klein bedrijf beschouwd.en als 
een gezinsbedrijf geëxploiteerd. 
De graanverbouw in deze gebieden is tot een zeer eenvoudig 
schema teruggebracht. Na het zaaien wordt niet meer in de per-
celen gewerkt. Onkruid wordt alleen chemisch bestreden. De be-
mestingscijfers die ons op de verschillende bedrijven werden., 
opgegeven varieerden sterk. Op alle bedrijven werd veel of uit-
sluitend van samengestelde meststoffen gebruik gemaakt. 
De N-bemesting voor tarwe en gerst .varieerde van h-O - 90 kg 
zuivere stikstof per ha. Het bedrijf C+) 1) waar 90 kg werd ge-
geven diende dit op wintertarwe in driemaal toe, nl. 20 kg in de 
herfst, 30 kg direct na de winter en 40 kg in april. Op dit be-
drijf werden hoge opbrengsten verkregen. 
Op verschillende bedrijven wordt een zeer frequente graan-
verbouw toegepast. De bemesting wordt daarbij geleidelijk opge-
voerd. Op bedrijf 10 bijvoorbeeld noteerden we als bemesting 
bij meerdere jaren gerst na elkaar: 
1e jaar 2e jaar 3e Jaar 
40 N 60 N - ' 80 N " 
22 P 20 5 3k P 20 5 45 P 20 5 
22 K20 3^ K?0 . ^5 K20 
Meer dan 80 kg B werd hier nooit gegeven. Vier à zes jaar 
zomergerst na elkaar op een perceel is hier niet zeldzaam. 
Ook waren er percelen met een zeer veelvuldige tarweverbouw. 
Op het proefbedrijf (1) werd veel studie gemaakt van problemen 
(onkruid, ziekten e.d.) die samenhangen met frequente graan-
verbouw. 
1) Tussen haakjes geplaatste cijfers duiden bedrijven aan. 
Bij de oogst wordt het maaidorsen algemeen toegepast. Het 
stro blijft op het land achter, voor zover men het niet op het 
eigen bedrijf kan gebruiken. Bij de graanverbouw rekent men dan 
ook met oppervlakten van 30 à -^0 ha per man. 
•Veel voorkomende rassen waren Proctor-zomergerst en Jufy-
zomertarwe. Het wintertarwe-areaal, hoofdzakelijk Cappelle-
Desprez, was gering in verband met de ook hier slechte weers-
om s tandde den in de herfst van 1960. Wintergerst kwam niet 
voor.. .Ee. zomergerst werd. voor een deel als brouwgerst afgezet. 
b. Wilde haver 
Vele percelen waren sterk bezet met duist en wilde haver, 
In bepaalde gebieden o.a. in Cambridge, was de bezetting met 
wilde haver een dringend probleem geworden. Dit was allerwege 
in dit gebied zelfs vanuit de auto 'gemakkelijk te constateren. 
Op het-proefbedrijf te Boxworth (1) werd aan de bestrijding 
veel aandacht besteed. 
Chemische bestrijding achtte men 'in de praktijk tot nu 
toe niet mogelijk. Wel waren enkele nieuwe middelen in beproe-
ving waarvan in de naaste toekomst enig succes verwacht mag 
worden. 
De belangrijkste kiemperioden van wilde haver liggen in 
het vroege voorjaar en in augustus. Op deze zware gronden met 
zeer frequente graanverbouw ziet men als bestrijdingsmethcden: 
1. Intensieve en herhaalde grondbewerking in het voorjaar met 
het accepteren van een daardoor verlate zaai van zomergraan 
Enige uitkomsten van onderzoekingen te Cambridge (1) laten 
we hier volgen. 
Tabel h. Opbrengsten _en wilde-haverbezetting bij vroege en late zaai van zomergerst 
i . ; Aantal vjilde-haverplan-; 
Gerstopbr. in ke per na i , , , . 
Object i -.  --•--•• - \ teD E£-r~-arje-.^Ar.0ogs:t-.-1 
i 1958 1959 ! I960 ; 1958 !_1959 ! 1960 ! 
; ! - . , . • ! . .. i- | 
Vroege zaai j 3550 4875 ' >• 49^0 ; 200 150 ! 225 j 
Late zaai j 3010 \ 4375 j 3825 ' 8 j 2 ; 2 I 
De vroege zaai - ras Proctor - vond rond 20'maart plaats, 
de late zaai - ras Rika - vond na intensieve grondbewerking 
rond 1 mei plaats. 
De gemiddelde opbrengstvermindering door de late zaai was 
ca. 700 kg per ha. Afgezien van de extra grondbewerkingskosten 
was hier met een doeltreffende terugdringing van de wilde haver 
dus een bedrag van ca. ƒ 175 per ha gemoeid over een lange 
re.eks. van. jaren (bijvoorbeeld 6 jaar lang telkens als er graan 
wordt'verbouwd) . .:: - - ---'•' '•-
De niet onaanzienlijke oppervlakte bewerkt braakland in 
deze gebieden (8 % van het bouwland in Bedford en 6 % in Cam-
bridge, zie tabel 1) met zomeruitzaai van voederkool en de 
vele late percelen zomergerst v/elke we aantroffen, moeten mede 
aan dit wilde-haverprobleem worden toegeschreven, 
2. Langjarig gebruik_als kunstweide 
Naast de graanverbouw neemt de gras-klaverkunstweide een 
belangrijke plaats op deze bedrijven in. Gok op het vermelde 
proefbedrijf werd hieraan veel onderzoek besteed. We komen 
hierop nog nader terug v/at betreft de invloed op de bodem-
vruchtbaarheid op^deze zware gronden. 
Men heeft vastgesteld dat de gebruikelijke 2- of 3-jarige 
kunstweide minder, en een 6-jarige kunstweide zeer doeltreffend 
is wat de wilde-haverbestrijding betreft. Na 9 jaar kunstweide 
was de wilde haver praktisch'verdwenen,. We geven onder-
staand enkele cijfers van het desbetreffende onderzoek. 
Hierbij werd van herfst 1953 af ieder jaar een gedeelte ge-
ploegd van een op dat moment 3 jaar oude kunstweide, waarvan 
bekend was, dat het perceel veel wilde haver bevatte. Het on-
derzoek werd in vijf herhalingen uitgevoerd. 
Tabel 5. Bezetting met wilde haver na verschillende kunstweideperioden 
| Object 
! 1954 - na 3-jarige kunstweide 
• 1955 - na 4-jarige kunstweide 
I 1956 - na 5-jarige kunstweide 
1957 - na 6-jarige kunstweide 
1958 - na 7-jarige kunstweide 






1959 - na 8-jarige kunstweide j 1 
i960 - na 9-jarige kunstweide j 0 
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c. De graanoogst 
Zoals gezegd werd in deze gebieden het maaidorsen algemeen 
toegepast. In dit verband kan opgemerkt worden dat in 1959 over 
geheel.Engeland 17 maaidorsers per 1000 ha graan aanwezig waren 
tegen, in Nederland 5, 6„ De bedrijfsgröotte en de oppervlakte granen 
op de bedrijven in, de bezochte gebieden waren van dien aard dat 
de exploitatievorm van deze machines geen problemen oplevert. 
Op alle. door ons bezochte bedrijven kon dan ook een, vrijwel, op-
timale benutting van de machinecapaciteit bereikt worden. Als 
norm werd ons voor dit gebied op verschillende bedrijven 10 ha 
graan per voet snijbreedte genoemd. De klimatologische omstan-
digheden in deze gebieden zijn, wat.de regenval in de oogstpe-
riode betreft, gunstiger dan in ons land. 
Op de bedrijven op goede kleigronden in het noordelijk deel 
van Lincoln werden ons opbrengsten genoemd die op of tegen het 
niveau liggen van onze zeekleigebieden (^ 000 kg tarwe en ^500 
kg zomergerst). In de geaccidenteerde streken van Lincoln en 
Norfolk en in de gebieden Cambridge en Bedford liggen de gemid-
delde opbrengsten echter aanzienlijk lager, mede ten gevolge van 
de grondsoort en het iets drogere klimaat. 
We verzamelden hierover de volgende gegevens. 
Tabel 6. Gemiddelde graanopbrengsten in de bezochte gebieden 
; 
Graansoort 
Tarwe ••••'•'••" •'• '-• 
Zomergerst 
Haver 
'Korrelopbrengst in kg per 








ha (1950 t/m 









Ter verdere oriëntatie op dit terrein vermelden we hier 
enkele totaal-cijfers voor Engeland in vergelijking met die 
voor Nederland. 
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| 854 000 ! 
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Bron: Engeland: Agricultural Statistics 1959/1960 - iïinistry of Agriculture, 
Fisheries and Food. 
Nederland : Verslagen over de Landbouw - ministerie van Landbouw en Visserij 
Hoewel in andere gebieden van Engeland stroprijzen van bij-
voorbeeld ƒ 80,- per ton gelden (naar men ons meedeelde), werd 
het, stro op de bezochte bedrijven slechts geoogst voor zover 
men het op het eigen bedrijf nodig had. De pers- en transport-
kosten maakten, oogst voor de verkoop niet aantrekkelijk. Daar 
in ons land de oogst van een zo goed mogelijke kwaliteit stro, 
in verband met het feit dat de stromarkt structureel krapper 
wordt,ook in.de naaste toekomst vermoedelijk in de meeste' 
graangebieden wel aantrekkelijk zal blijven, verschilt de si-
tuatie in deze dus sterk. 
d. Het drogen en de opslag 
Op de bezochte bedrijven werden verschillende droog- en 
opslagsystemen aangetroffen. 
Een stortput met een hierin opgestelde vaste elevator 
(jacobsladder) was algemeen. Op de grote bedrijven (1, >^ 7, 
10 en 11) werd gedroogd in een continu-droger. Hierin wordt 
dus warme lucht door een langzaam zich voortbewegende dunne 
graanlaag gevoerd. Deze drogers hebben een grote capaciteit 
- op deze bedrijven van 1 tot. 3 ton per uur - en vergen een 
investering van ƒ 12 000 tot ƒ 25 000 alleen voor het drogen. 
Ze vereisen voortdurend toezicht. Op individuele •• landbouwbe-
drijven in ons land zijn dergelijke drogers slechts op een 
zeer beperkt aantal bedrijven rendabel te exploiteren. 
Tussen de droger en de opslagsilo's was ook vrijwel over-
al een schoningsinrichting opgesteld met zowel wind- als zeef-
reiniging. 
Het verticale transport in de installaties vond plaats 
door .middel van elevatoren, het horizontale transport via 
transportbanden of -goten met redler-ke.ttingen. De gehele in-
richting op deze grote graanbedrijven is vergelijkbaar met de 
outillage van een niet te groot graanpakhuis hier te lande. 
Op een paar bedrijven (2, 6) was geen speciale droger 
aanwezig. Het graan werd hier in 2{ - h% meter hoge opslagsi-
lo's gedroogd. Op de bodem was hiertoe een luchtinlaat met 
luchtverdeelsysteem aangebracht. Afhankelijk van de omstandig-
heden (toestand buitenluch/t, graanvochtgehalte) werd met al 
of niet verwarmde, lucht doorgeblazen; op bedrijf (7) waren der-
gelijke silo's naast drogers aanwezig. 
De Engelse regeling waarbij op investeringen, die leiden 
tot verbetering van de onroerende bedrijfsuitrusting, 1/3 sub-
sidie kan worden verkregen, heeft deze droging in silo's naar onze 
indruk bevorderd. Een speciale droger met bijbehoren valt n.1. . . . 
niet onder de subsidieregeling, silo's met vaste transportap-
paratuur wel. Hierdoor is naar ons gevoelen in sommige geval- ' 
len een minder goed geheel tot stand gekomen omdat de inrich-
ting voor droging en langdurige opslag is bedoeld. 
Het vochtgehalte waartoe in de meeste gevallen werd inge-
droogd was laag {ïh %). Bovendien werd het graan minstens êên 
maal omgezet. 
In verband met de lage prijs voor elektriciteit (gemiddeld 
3T cent per kWh) kwamen ook elektrische luchtverhitters veel voor. 
De silo's op de bezochte bedrijven waren van holle bouwsteen, 
geprefabriçeerde betonelementen, ter plaatse gestort beton, ge-
galvaniseerde staalplaten of van hout. Men verwacht meer gebruik 
van metaal (o.a. aluminium). 
Op enkele bedrijven in Lincoln waren met silo's van bouwsteen 
ongelukken gebeurd, waarvan een twee-tal met dodelijke afloop. 
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De oorzaak was gelegen in onvoldoende kwaliteit van de 
specie en onvoldoende verankering met als- gevolg het breken 
van de wanden. Hiertegen, .werd ••dan ook uitdrukkelijk gewaar-
schuwd. 
Uit onze informatie op verschillende plaatsen kwam naar 
voren dat men in deze gebieden... 150- à 200 ton produkt wel on-
geveer het minimum achtte voor een eigen gemechaniseerde 
droog- en opslagvoorziening. Beneden deze hoeveelheden achtte 
men contracteren met een handelaar een betere weg o.a. de 
bedrijven (3) en (8)., Coöperatieve voorzieningen op dit ter-
rein zoals wij die kennen hebben we ,in deze gebieden niet 
aangetroffen, 
Op vele bedrijven wordt de graandrocg- en opslaginrich-
ting door de boer zelf gebouwd» Verschillende Boeren vonden 
nl. ook bij grotere hoeveelheden produkt de rentabiliteit 
twijfelachtig tenzij zeer rationeel te werk werd gegaan. 
Op bedrijf (10) met meer dan 350 ha graan ging men de opslag-
capaciteit in betonnen silo's, die slechts voor. 15 % van de 
oogs.t voldoende was, niet uitbreidden als zijnde te duur. Het 
graan wordt hier na droging op een vloer van beton gestort. 
In de vloer is een plastic zeil gemetseld om.vochtopdrac>ht 
tegen te gaan en de vloer droog te heugen. Met een vijzel met 
een capaciteit van 30 ton per uur of met een tractor met een 
schuif ervoor, kan het graan van de vloer in de stortput wor-
den geschoven en de or middel van een in de stortput geplaatste 
elevator.omhoog gevoerd worden voor aflevering,' of in zakken 
of los. Dit schuurgedeelte kan in de perioden dat geen gestort 
graan op. de 'retonvloer ligt voor andere doeleinden benut worden. 
Op éên der bezochte bedrijven {h) was naast de droog- en 
opslaginrichting voor .granen een schuurtje als bedrij fsdroger 
ingericht. De vloer lag op wagenhoogte. Onder de vloer kon met 
een tweetal ventilatoren al of. niet verwarmde lucht toegevoerd 
worden door 3 kanalen, In de bovenkant van de-ze kanalen waren 
gaten uitgespaard waarop graszaad en ander materiaal'in zakken 
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gedroogd kon worden. Om hooi, klaver of dergelijke produkten 
te drogen werden oyer deze kanalen metalen roosters op poot-
jes gelegd. Tevens konden hierop aardappelen worden opgesla-
gen met buitenluchtkoeling« Deze boer werkte dus in een rich-
ting als in ons land op de proefboerderij "De Eest" in de 
Noordoostpolder wordt beproefd. 
Op een bedrijf (2) werd nog een ander type zakkendroger 
aangetroffen welke voor graszaad werd benut. Bij tankmaài-
dorsen zijn dergelijke drogers voor gemaaidorst graan niet 
meer oppertuun. . ' ' • • • • 
In Engeland zijn verschillende typen vloerdrogers in ge-
bruik op kleinere graanbedrijven. Wij troffen deze op de be-
zochte bedrijven niet aan. Deze droogvloeren waarop b.v. 1 
tot 5 ton in één keer gedroogd kan worden, worden veelal met 
enige helling aangelegd. Het graan kan na droging gemakkelijk 
in een ervoor liggende stortgoot of stortput worden gewerkt 
om vandaal4 met een vijzel of elevator in de opslagruimte te 
worden gevoerd«. 
Vermelden we nog dat op één der bedrijven (10) waar tot nu 
pneumatisch graantransport werd toegepast dit systeem werd ver-
laten.. De ervaring was dat ;het te duur was en te veel stofont-
wikkeling teweeg bracht. 
Concluderend moet dus gezegd worden dat op hèt gebied van 
de graanoogst,.het drogen en de opslag de omstandigheden in 
deze Engelse graangebieden sterk verschillen van die in ons 
land. Door het negeren van het stro is de graanoogst eenvoudig. 
De oppervlakte graan per bedrijf is er over het algemeen groot 
genoeg om zelfstandig voldoende benutting van de capaciteit van 
grote, zelfrijdende tankmaaidorsers te bereiken. 
. O p deze grote graanbedrijven is (nog) geen universeel 
droog- en.opslagsysteem naar voren gekomen. De investeringen voor 
de luchtverhitter, continu-droger, verticale en horizontale trans-
portapparatuur,. schoning opslagsilo^ e.d. waren op verschillende 
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van deze grote graanbedrijven per ton graan hoog b.v. ƒ 150,-
per ton of meer. Algemeen werd de rentabiliteit van deze in-
richtingen door de betreffende boeren te laag bevonden. Men 
zoekt naar goedkopere en eenvoudiger oplossingen. 
Aanleg in eigen uitvoering om de investeringen naar om-
laag te brengen werd zeer belangrijk geacht. Dit is ook in 
ons land een voorname factor. 
Beproevingen van conditionering met alleen onverwarmde 
lucht werden niet aangetroffen» 
Het tarief voor loondrogen en -opslag is in Engeland ge-
middeld ongeveer als volgt per 100 kg: 
bij een vochtgehalte van 
20 % 22 % 
Kosten voor transport 0,75 0,75- • 
Droogkosten 1,80 2,20 
Opslagkosten 3T et per week •3i et per week 
Verwerkingskosten 0,37 0,37' 
Zoals reeds opgemerkt wordt tot ca.' 14 % ingedroogd. Het 
is tegen deze•tarieven dat de Engelse boer zijn eigen kosten-
positie moet afwegen. Coöperaties op het terrein van graan-
droging en -opslag waren in deze gebieden niet aanwezig. 
e. De- graanprijzen ... - • — • 
•••••• De -basisgarantiepri'js voor tarwe väri""oogst "1"9Ó1 bedraagt 
voor de Engelse boer •ƒ 26,90 per" '100'kg" mét 'een vochtgehalte 
van ca. 17 %• Hierbij geldt onderstaand prijsverloop: 
Afgeleverd juli t/m september: f 2k,60 per 100 kg 
Afgeleverd oktober t/m november : ƒ 26,10 per 100 kg 
Afgeleverd december t/m februari : ƒ 27,50 per 100 kg 
Afgeleverd maart t/m april : ƒ 29,10 per 100 kg 
Afgeleverd mei t/m juni : ƒ 29,50 per 100 kg 
Het prijsverschil over 10 maanden bedraagt dus ca. ƒ 5,-
of gemiddeld ca. ƒ 0,50 per 100 kg per maand. 
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Voor gerst is de garantiebasis voor oogst 1961 ƒ 2?,55 
per 100 kg. De Overheid berekent ' aan'het eind van het leverings-
seizoeh de landelijk gemiddeld op de vrije markt door de boe-
ren ontvangen prijs. Voor zover die prijs lager is dan de ga-
rantieprijs wordt dit verschil aan de boeren uitbetaald. Hier-
bij worden de volgende kortingen of toeslagen in acht genomen: 
bij aflevering in juli t/m oktober : - ƒ 0,70 
" " " november 1/m december : garantiebasis 
" " " januari t/m februari : + ƒ 1,-
" " " maart t/m juni : + ƒ 1,50 
De laatste jaren was deze nabetaling voor gerst niet ge-
staffeld. Aan het eind van het leveringsjaar werd dus het ver-
schil per 100 kg berekend tussen de landelijk gemiddelde vrije 
marktprijs en de garantieprijs aan de boeren uitbetaald. Be-
waring bleek daarbij veelal niet rendabel te zijn daar de 
vrije marktprijzen niet opliepen bij de vordering van het 
seizoen. 
Bovenstaande prijzen zijn op de gemiddelde omstandigheden 
in Engeland afgestemd. Voor de bezochte gebieden werden ze gun-
stig geoordeeld. 
l/V e merken hier ten slotte nog op dat bij alle personen, 
waarmee we in aanraking kwamen, maar vooral bij de boeren, 
grote interesse voor de gemeenschappelijke markt (E.E.G.) be-
stond. Men was in deze gebieden van gevoelen de graanconcur-
rentié met het vasteland van-Europa aan te kunnen. 
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1. Nationaal Instituut voor Landbouw-
machines en Gebouwen; voorheen 
een oud grafelijk landgoed 
2. Wi lde haver vormt een probleen 
iSpW**; 
3. Pakkenslede voor vijf pakken hooi U. De pakken worden in deze stapeling van 
de slede geschoven 
5. Een eenvoudig graanbeluchtingssysteem 6. Op de grote bedrijven wordt het graan los gestort afgeleverd 
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5. KUNSTWEIDE OP ZWARE GRONDEN 
Mede in verband met het doel van de reis werden interes-
sante proefnemingen bezocht op het proefcentrum van 3^ +0 ha te 
Boxworth in Cambridge, Hier werd in 1951 begonnen met een onder-
zoek naar de waarde- vah kunstweide voor de bodemvruchtbaarheid 
van zware gronden. In dit gebied met overwegend graanverbouw 
op de zware keileemgronden is aardappel- en bietenverbouw niet 
goed mogelijk. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van oogstmoei-
lijkheden vooral bij iets vochtige weersomstandigheden. •-• 
Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de opbrengst van di-
verse soorten kunstweiden en de waarde van deze kunstweiden 
voor de bodemvruchtbaarheid. Dit wordt verricht door verge-



























Op alle velden werd hierbij nog een hoge en een lage N-
bemesting vergeleken. We geven hier enkele uitkomsten. 
Tabel 8. Gemiddelde opbrengstverhoudingen in de periode 1952 - I960 van luzerne, 
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De lage en hoge N-bemesting gegeven als kalksalpeter was 
als volgt: 
Luzerne - gemaaid: laag - geen N 
hoog - 25,5 kg N ieder voorjaar 
Gras-kHarer kunstweide - gemaaid of beweid: laag - 25»5 kg N ieder 
' voorjaar 
hoog - 39-» ^  kg N-ied-er 
voorjaar 
65,6 kg N in het 
verdere groeiseizoen 
Rode klarer - gemaaid: geen N 
Men meende dat op deze zware kalkhoudende keileemgrond 
luzerne en 1-jarige rode klaver bij lage stikstofbemestingen 
aanzienlijk hogere droge-stofopbrengsten gaven dan een gras-
klavar kunstweide. Bij luzerne gaf een stikstofbemesting in 
het eerste jaar een kleine en in het tweede en derde jaar geen 
hogere opbrengsten. Bij de gras-klarer kunstweide gaf opvoering 
van de stikstofbemesting een aanzienlijk hogere opbrengst. Bij 
105 kg zuivere N per ha werd nochtans het luzerne-opbrengst-
niveau nog lang niet bereikt. 
Omtrent de invloed van bovenstaande groenvoeders en kunst-
weiden op het opbrengstniveau van de andere gewassen werden ons 
de volgende gegevens verstrekt zoals die tot nu naar voren kwa-
men. 
Tabel 9. Gemiddelde o'pbrengstverhoudingen in de periode 1952 - 1960 na verschil-





ver kunstw. bew. 
Na 3-jr. gras-kla-
ver kunstw. gem. 
Na 1-jr. rode kla-
ver-gemaaid 
l 
Aardappelen j Wintertarwe 
Opbrengst met 75 kg 
N na 3-jr. luzerne-
gemaaid =100=22,5 
ton per he 
75 kg N 
100 
1 
150 kg N 
101 
94 | 97 
| 
83 ; 89 
Î 
93 94 
Opbrengst met 37,5 kg 
N na 3-jr. luzerne-
gemaaid =100=6300 kg 
per ha 
37,5 kg NJ 75 kg N 
; 
100 ! 105 
i 






Opbrengst met 25 kg 
N na 3-jr. luzerne-
gemaaid =100=4500 kg 
per ha 






97 j 110 
I 
93 i 105 
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Daar van de gewassen tarwe en gerst, van deze 6-jarige 
vruchtwisselingen nog maar êén opbrengst vergeleken kon wor-
den is de periode bij een dergelijk onderzoek nog veel te kort 
naar men stelde om hieruit conclusies te trekken. Mede uit an-
dere ervaring werd ons wel het volgende meegedeeld voor hun 
gebied: 
Luzerne heeft op deze gronden de gunstigste invloed op het 
opbrengstniveau van de gewassen» Opvoering van de stikstofbe-
mesting doet: de verschillen geheel of bijna geheel verdwijnen. De 
rentabiliteit van opname van een gras-k]arer kunstweide in het 
bouwplan op deze gronden zal vooral via het houden van een vee-
stapel bereikt moeten worden. 
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6. DE RUNDVEEHOUDERIJ NAAST AKKERBOUW 
a. Algemeen 
Onze belangstelling ging vooral uit naar het bedrijfstype 
met rundveehouderij naast hoofdzakelijk graanverbouw. Inderdaad 
werd deze combinatie in de bezochte gebieden veel aangetroffen 
voor zover de boderaomstandi^ieden hiertoe aanleiding gaven. In 
de gebieden of op de bedrijven waar goede voorwaarden aanwezig 
waren om naast granen ook hakvruchten te verbouwen, werd weinig 
vee aangetroffen. De zeekleibedrijven in Lincoln b.v. zijn veel-
al zuivere akkerbouwbedrijven» 
De bodenomstandigheden die naast de graanverbouw tot rund-
veehouderij leidden waren: 
1. De zwaarte van de grond. 
Het mechanisch oogsten van aardappelen en bieten op deze 
gronden was niet goed uitvoerbaar of te sterk afhankelijk 
van het weer- Om deze reden werd kunstweide in de vrucht-
wisseling opgenomen. 
2. Sterke helling van een aantal percelen. 
Deze hellingen lagen of in blijvend grasland óf in kunst-
weide die om de 2 ä 3 jaar werden omgeploegd en direct her-
ingezr.aid. 
De veehouderij was op alle bezochte bedrijven sterk gericht 
op een grote opbrengst per man. Veelal werd of mestvee of melk-
vee gehouden, soms beide, 
Op de meeste bezochte bedrijven werd het vee in loopstal-
len gehouden. Dit vee wordt meestal onthoornd. Men tracht de 
factor hoornloos bij de British Frisians in te fokken. We zagen 
reeds een stier die deze factor bezat al was hij nog fokonzuiver 
hiervoor. 
b. Een rationeel bedrijf 
Als een goed voorbeeld van moderne rationele bedrijfs-
voering werd ons o.a. bedrijf (8) genoemd. Dit was een be-
drijf van 80 ha met: 
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36 ha graan 
16 ha conseryenerwten 
21 ha 3-jarige gras-klaver kunstweide 
7 ha blijvend grasland op sterk hellend terrein 
100 melkkoeien en 
een arbeidsbezetting van twee mannen en twee schoolmeisjes. 
De boer verrichtte naar hij ons meedeelde zelf geen 
handenarbeid. Na een gedeelte van de erwten worden rapen ver-
bouwd. 
Op het moment van ons bezoek waren er 80 melkkoeien en 
20 kalfkoeien» Jongvee was op dit bedrijf niet aanwezig. Alle 
kalveren werden verkocht. Jaarlijks worden 20 drachtige vaar-
zen .aangekocht van een boer in Schotland. 
Op het bedrijf is een loopstal met aan êén zijde hooi-
tassen. Hierbij zijn grote voorraadruiven aan de loopstalzij-
de aangebracht. Aan de andere zijde van de loopstal is een be-
tonnen uitloop. Op deze betonplaat wordt kuilvoer van conser- • 
venerwtenstro opgeslagen. Dit wordt 's winters in voorraad-
of zelfvoedering verstrekt. 
De twee arbeiders.waren juist bezig een zeer grote hoop 
kuilvoer van groen erwtestro aan te leggen.- Dit stro wordt met 
vrachtauto's van een centraal dorsstation aangevoerd. Deaito's 
zijn gemakkelijk leeg te trekken omdat er bij het laden netten 
onder het materiaal gelegd zijn. Eén man met een trekker met 
achterlader nam het materiaal op en. reed het via de schuin ge-
hellihg " • ' ' 
houdenN/op. de hoop» De tweede man perste het voer samen door met 
een rupstrekker over de hoop heen en weer te rijden. Naas.t de 
eigen produktie wordt op het dorsstation erwtestro bijgekocht. 
Ook 's zomers wordt hiervan wel gevoerd. 
Het melken gebeurde in een doorloopmelkstal met melkleiding. 
Deze melkleiding voerde de melk in een tank met koeling en een 
roerder erin. De inhoud kan met een maatstok worden gemeten. De 
tank met bijbehoren kostte ƒ 12 000. De melk wordt êên maal 
per dag door de fabriek in een tankauto gehaald. Door de arbeids-
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besparing voor de fabriek, de lagere transportkosten en een 
betere kwaliteit melk werd de uitbetalingsprijs voor de melk 
met 0,09 et per liter verhoogd. De gemiddi.de produktie per 
dier bedroeg *f000 kg met 3,7% vet. Er wordt niet naar vetgehal-
te uitbetaald, wel naar kwaliteit. 
Twee meisjes verzorgden het melken. Voor 100 koeien die 
hier maximaal gemolken worden hebben ze 2 uur werk per keer, 
d.i. 25 koeien per uur per meisje. De melkstal had "8 standen 
en ieder meisje werkte met 3 apparaten. Het reinigen van de 
apparatuur vergde 15 minuten. Hierbij werd water met chemi-
caliën door de leidingen gespoeld. 
Het melken werd met bedrevenheid uitgevoerd. Bij navraag 
bleek ons dat deze meisjes uit een stedelijk milieu afkomstig 
en resp.'de dochter van een arts en een verzekeringsagent waren, 
Ze brachten een half jaar verplichte praktijk voor een school-
opleiding op dit bedrijf door. Na vertrek kan de boer op een 
nieuw tweetal . rekenen, uiteraard met loonbetaling naast vol-
ledige inwoning. 
Bij de beweiding werd op de zeer grote percelen rantsoen-
beweiding toegepast. Bij de hooiwinning werd het gras een paar 
dagen na het maaien ê-ên keer doorgewerkt. Daarna werd geperst 
en afhankelijk van de weersomstandigheden kortere of langere 
tijd in kleine stapels op het land nagedroogd. 
De granen werden gemaaidorst. Stro werd gewonnen tot de 
eigen behoefte voor de veestapel was gedekt. Het stro heeft in 
deze gebieden geen marktwaarde. Een graandroog- en opslagin-
richting was op het bedrijf niet aanwezig. Te vochtig graan 
we-rd direct, de rest kort na de oogst afgevoerd. 
De arbeidskosten waren ƒ 20 000 per jaar d.i. ƒ 250 per 
1) 
ha. Alleen in de erwte-oogstperiode werd enige losse hulp aan-
getrokken. De boer op dit bedrijf verrichtte zoals opgemerkt 
geen- handenarbeid. De arbeider-veeverzorger verdiende f 150 
per week +" vrij wonen + melk voor zijn gezin. 
1) Hier zal alleen het directe loon in geld zijn opgegeven. 
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De rundveehouderij zoals we die op de andere bezochte 
bedrijven aantroffen, werd zoals we reeds opmerkten, qua 
grond extensief bedreven. Het aantal dieren dat per man ver-
zorgd werd was echter wel steeds aanzienlijk. 
Met het eigen ruwvoeder (kuilgras en hooi) werd royaal 
omgesprongen. De graskuilen en pershopen welke we aantroffen 
v/aren van matige of slechte kwaliteit. Bij sommige pers-
hopen schatten we het niet voor de dieren opneembare deel 
op 50 % 
Op het Instituut te Bedford (9) deelde men ons mee dat 
het de vraag is of de loopstal voor melkvee in Engeland al-
gemeen ingang zal vinden. We kregen de indruk-dat men in dit 
opzicht in hetzelfde stadium verkeert als in ons land. In de 
drogere gebieden ten zuiden van Huil achtte men overkapping 
van de voederplaats niet nodig en in de nattere gebieden wel 
gewenst. 
c. De prijsregelingen 
De melk in Engeland wordt ingenomen door de "Milk Marketing 
Board", een soort Produktschap voor Melk. Deze instantie geeft• 
ook de vergunningen af om: melk te mogen levéren. V5ór deze af-
gifte wordt het bedrijf geïnspecteerd op waterkwaliteit, huis-
vesting van het vee, deugdelijkheid van de melkmachine-instal-
latie e.d. 
Voor de melk bestaat een prijsgarantie onafhankelijk van 
het vetgehalte. Het gehele land is ingedeeld in 16 gebieden. 
Voor ieder gebied is de hoeveelheid melk vastgesteld waarvoor 
de prijsgarantie geldt. In de 11 gebieden van Engeland en 
Wales zijn de garantieprijzen vrijwel gelijk. De prijzen in 
de 5 gebieden van Schotland en Noord-Ierland vertonen onder-
linge verschillen tot soms 6 à 7 cent per liter. 
De garantieprijzen zijn per maand'verschillend. We ver-
melden hieronder het schema voor de garantieprijzen 1961 - 1962 
voor Engeland en Wales. Deze prijzen gelden in de gebieden als 
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de geleverde hoeveelheid n i e t boven he t voor het gebied v a s t -
ge s t e lde kwantum u i t g a a t . In 1959 - i960 over t ro f de t o t a l e 
aanvoer de t o t a a l voor . d e . g a r a n t i e p r i j s i n aanmerking komende 
hoevee lhe id . De gemiddelde u i t b e t a a l d e prijs.„was. daardoor 1,19 e t 
per kg l age r dan de gemiddelde g a r a n t i e p r i j s (35576 e t per kg) 
i n dat j a a r . 
Tabel 6. Garantieprijsschema in Engeland en .Vales voor een per gebied vas t -
gestelde hoeveelheid melk 




























1) Van deze producentenprijzen worden de transportkosten naar de verwerkings-
in r ich t ing afgetrokken, Deze aftrek bedraagt 0,6 to t 1,2 cent per 1 afhan-
kel i jk van de omstandigheden per gebied. Bovenstaande prijzen zijn vastge-
s te ld voor zgn. "T.T."melk ("tuberculine tes ted ' ) . 
• Bron: Farmer ans Stock-Breeder "Guide to farmprices and grants 1961 - 1962. 
De melkproduktie in Engeland d ien t hoofdzakel i jk voor de 
consumptiemelkvoorziening. Globaal gezien wordt 75 % van de 
door de boeren afgeleverde melk voor d i r e c t e consumptie ge-
b r u i k t en 25 % t o t zuivelprodukten verwerkt . (In ons land 
30 % consumptiemelk en 70 % i n d u s t r i e m e l k . ) De maandpr i j s rege-
l i n g i s erop af gestemd. e.en regelmat ige aanvoer t e verzekeren . 
Er z i j n premies voor ex t ra k w a l i t e i t e n . Deze kunnen soms b i j -
na 2 cent per kg bedragen. 
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Ook voor de vetveemesterij (rundvee, varkens, schapen) 
zijn garantieprijsregelingen in Engeland. De prijsgarantie 
voor vet rundvee voor het jaar 27 maart 196l - 25 maart 1962 
is gemiddeld ca. ƒ 1,67 per kg levend gewicht. Voor het gehele 
jaar worden van te voren de: weekprijzen vastgesteld. Deze lopen 
uiteen van ƒ 1,k9 midden oktober 1961 tot f 1,83 eind april 
1962. 
Iedere week wordt op grond Van de heersende vrije markt-
prijzen en de garantieprijs voor de volgende week de toeslag 
per kg bekend gemaakt zoals die voorlopig voor de volgende 
week is vastgesteld. Iedere boer kan zijn vee namelijk vrij 
verhandelen. Na de desbetreffende week wordt nagegaan of de 
gemiddelde marktprijs van die week + de als voorlopig aange-
kondigde toeslag voldoende dichtbij de garantieprijs van die 
week komt. Eventueel wordt de toeslag dan nog verhoogd of 
verlaagd om de gemiddelde marktprijs + de toeslag op het ni-
veau van de garantie te brengen. 
De toeslag wordt uitbetaald bij .de slacht. De dieren moe-
ten voorzien zijn van ,h.et. .voorgeschreven oormerk. 
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7. VERDERE INDRUKKEN 
a. Rond het bouwplan 
Op alle door ons bezochte bedrijven werd een eenvoudig 
bouwplan aangetroffen. Op de zware gronden gerst, tarwe en 
kunstweide en soms wat voederkool, op de betere gronden tarwe, 
gerst, aardappelen, suikerbieten en graszaad of een voederge-
was. Hiernaast waren conservenerwten en op sommige bedrijven 
ook spruitkool de laatste jaren belangrijk geworden. Dit in 
verband met de vestiging van enige grote diepvriesfabrieken 
in dit gebied. 
Als een gemiddeld bouwplan op de akkerbouwbedrijven op 
goede kleigrond in Lincoln werd ons opgegeven: 
65 % graan 
10 % suikerbieten 
10 % aardappelen 
10 % erwten 
5 % graszaad 
Belangrijke aardappelrassen waren King Edward en Majestic. 
Het poten en de oogst van de aardappelen werd op de meeste be-
drijven met los personeel uitgevoerd, meest vrouwen. Het poten 
geschiedt met meerrijïge pootlorries, het oogsten in alle ge-
vallen met voorraadrooiers. Verzamelrooiers werden op geen en-
kele van de bezochte bedrijven aangetroffen. De bodemgesteld-
heid (stenen of te zware grond) liet deze rooiwijze niet toe. 
De "Potato Marketing Board" - een soort Produktschap voor Aard-
appelen - tracht door verschillende marktmaatregelen de prijs 
voor cunsumptie-aardappelen op een bepaald niveau te houden. 
Voor 1961-1962 is dit beleid gericht op een producentenprijs 
van ƒ 13,25 per 100 kg voor aardappelen verkocht voor mense-
lijke consumptie. 
De teelt van suikerbieten kan alleen op contract plaats-
vinden en is hierdoor gelimiteerd. De basis-contractprijs voor 
oogst 1961 in Engeland bedraagt ƒ 60,25 per ton met 15-jr % suiker. 
7. Een typisch gebouwencomplex van een Engelse boerderij 8. Het blijvend grasland vormt vaak een parkachtig landschap 
9. Het meeste hooi word t geperst 
10. Voederhek van nieuwe constructie. 
Het vee in de loopstal is meestal onthoornd 
11. Aanleg van een pershoop van erwtestro 12. Dubbele loopstal; in het midden een voergang 
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Per 0,1 % suiker hoger of lager wordt ƒ 0,38 per ton meer of 
minder betaald. De suikerbieten werden volautomatisch gerooid. 
Het loof en de koppen blijven hierbij veelal op het land ach-
ter. Vereenvoudiging van het voorjaarswerk door dunmachine of 
precisiezaai en monogermzaad verkeerde nog in het experimen-
tele stadium. Het ras Klein Wanzleben E werd veel verbouwd. 
Op alle bezochte bedrijven werden samengestelde meststof-
fen gebruikt. 
b. Rond de voederwinning 
Een methode in beproeving bij de hooiwinning van de" kunst-
weiden in dit gebied was om na éên keer schudden en wiersen te 
persen met een balenslede achter de pers, en de pakjes op het 
veld te laten nadrogen. De slede was van zodanige constructie, 
dat steeds 5 balen in bepaalde stapeling konden worden afge-
schoven. De nagestreefde stapeling was in loodrechte doorsnede 
als in bijgaande figuur aangegeven. 
, • \ 
•A 
V \ 
Het hooipersen heeft hier met het oog op arbeidsbesparing 
snel ingang gevonden. De extra verliezen aan voederwaarde hier-
door veroorzaakt werden op bedrijf (11) aanzienlijk geacht. 
Niet alleen op de zuivere akkerbouwbedrijven maar ook op 
de bedrijven met vee vierden suikerbietekoppen en -blad veelal 
niet geoogst. De hierdoor eenvoudiger biete-oogstmechanisatie 
en vooral de extra arbeidsuren voor de winning van het blad 
geven de doorslag. 
Zoals ook eerder werd aangeduid werd bij de ruwvoederwin-
ning in het algemeen royaal met de voederwaarde omgesprongen. 
De verliezen bij de toegepaste arbeidsextensieve werkwijzen 
bij de aanleg van graskuil- en pershopen moeten aanzienlijk 
zijn. Op deze bedrijven werden veelal langgerekte broodvormi-
ge hopen op de grond aangelegd zonder afdekking aan zij- of 
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bovenkant. Het gras wordt met de trekker met achterlader aan 
een hoop gereden. Onze indruk was dat er soms met tussenpozen 
van meerdere dagen gras op zo'n hoop werd gereden. 
Lange pershopen van conservenerwtestro met peul werden 
op verschillende van de bezochte bedrijven aangelegd. Dit 
voer werd door de boeren algemeen gewaardeerd. De dieren na-
men het graag op. Het werd veelal in zelf- of voorraadvoede-
ring verstrekt. 
c» Omtrent de teelt voor de diepvriesindustrie 
Opmerkelijk was de invloed die de vestiging van enkele 
grote fabrieken voor diepvriesprodukten in het bezochte ge-
bied had. Het areaal erwten is hierdoor in enkele jaren sterk 
toegenomen» In Lincoln (noord) was 92 % van het erwte-areaal 
voor de industrie bestemd. Contracten voor de verbouw van con-
servenerwten vierden door de boeren des te meer op prijs ge-
steld toen bleek dat persvoer van conservenerwtestro zich goed 
leende voor zelf- of voorraadvoedering. 
De oogst van de conservenerwten was in volle gang tijdens 
ons bezoek. De organisatie van deze teelt, die ook in ons land 
in enkele gebieden reeds belangrijk is geworden, was als volgt; 
Vertegenwoordigers van de fabrieken sluiten contracten af 
met de landbpuv/ers. In dit schriftelijk contract staan alle 
vooireiarden uitvoerig vermeld. Opgenomen is o.a. de volledige 
prijsschaal bij verschillende Tin-getallen (tenderometergetal) 
geeft de consumptiegeschiktheid aan op grond van hardheidsme-
tingen aan de erwten, * 
De prijsschaal voor oogst 1961 was als vöLgt: 
Tm-getal Prijs per ton netto 
vroege soorten gewone soorten 
' < 85 f 665,- .ƒ 625,-
8 5 - 9 0 ƒ 630,-
90 - 95 f 597,50 
95 - 100 ƒ 560,-
100 - 105 ƒ 507,50 
105 - 110 ƒ 465,-
1-10 - 115 ƒ M*5,-
> 115 ƒ ^ 10,- ƒ 570,-
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De opbrengsten varieerden sterk. Als uitersten werden 
ons opbrengsten genoemd van 1250 tot 7500 kg per ha of, tegen 
ƒ 600 per ton, van ƒ 750 tot ƒ ^500 per ha. 
De boer ontvangt het zaaizaad van een hem onbekend ras 
van de fabriek. Het zaaischema wordt eveneens vanwege de fa-
briek voorgeschreven. In 196l werd op een der bezochte bedrij-
ven met de eerste zaai begonnen op 25 februari en op 6 mei 
werd het laatste perceel bezaaid. In i960 waren deze data 3 
maart resp. 18 mei en de oogst vond plaats van 22 juni tot 
10 augustus. 
Experts van de fabriek inspecteren de gewassen van de opkomst 
af. Van iedere afwijking ontvangt de boer bericht met eventuele 
mogelijkheden omtrent bestrijding e.d. Of en in hoever de boer 
maatregelen wil nemen staat aan hem ter beslissing. De chemische 
onkruidbestrijding in deze erwten v/as algemeen. Ook tegen luis 
werd veelal gespoten. 
Het moment waarop met de oogst moet worden begonnen op een 
bepaald perceel wordt vanwege de fabriek vastgesteld. Zo ont-
ving' lén der boeren op de morgen dat wij op het bedrijf waren 
een bericht, waarin hij verzocht werd die dag om 17 uur met de 
oogst op een bepaald perceel te beginnen. 
Op zekere afstand van elkaar zijn centrale stations inge-
richt met hele batterijen dorsmachines. Bij deze stations is 
een groot aantal vrachtauto's ingeschakeld die op het veld met 
opraapladers uit het zwad geladen worden. Als retourvracht 
wordt het stro naar de bedrijven teruggevoerd. Een en ander 
wordt zodanig georganiseerd dat op een bepaald perceel continu 
geladen kan worden. 
De deskundige, van de fabriek, die de organisatie regelt, 
staat door middel van een mobilifoon in verbinding met het dors-
station. De Tm-getallen van het onderhavige perceel worden ge-
regeld aan hem doorgegeven. Ook de boer vi&s hierdoor à la minute 
op de hoogte van de prijs waarop hij voor de verschillende par-
tijen kon rekenen. Stijgt het Tm-getal op een perceel boven een 
bepaalde grens dan wordt de oogst stopgezet. Er wordt nl. 
vlak voor de oplader gemaaid. Het verdere gedeelte van zo'n 
perceel kan door de boer te zijner tijd rijp geoogst worden. 
De erwten kunnen als zaai-erwten aan de fabriek geleverd wor-
den tegen een in het contract opgenomen prijs als aan de kwa-
liteitseisen wordt voldaan. 
De conservenerwtenoogst verloopt in een zeer strak schema. 
Ook 's zaterdags tot tegen de schemering en 's zondags vanaf 
het krieken van de ochtend werd hieraan gewerkt. 
Behalve conservenerwten behoorden o.a. stamslabonen, 
spruiten, produkten van de aardappelverwerking, slachtkuikens 
en vis tot de produkten van deze fabrieken. Spruitkool trof-
fen VB ook op één der bezochte bedrijven aan. De kool werd op 
het veld gezaaid en ter plaatse opeengezet. Het gewas werd ge-
topt. De gehele stengel wordt op de verzamelstations geleverd 
en machinaal geplukt. 
Op één der bezochte akkerbouwbedrijven werden slachtkui-
kens gehouden. Deze produktie wordt thans door de fabriek zelf 
ter hand genomen. In een kring rond de fabriek met een straal 
van 25 km waren op 20 plaatsen 2 grote hallen gebouwd of in 
aanbouw met een woning voor de verzorger. In iederehal konden 
5OOO kuikens gemest worden. Ze Y/erden vier keer per jaar ge-
ledigd en opnieuw gevuld. Ieder verzorger produceerde op deze 
wijze f^OOOO slachtkuikens per jaar. De inzet over de kQ hallen 
was zodanig geregeld dat de desbetreffende fabrieksafdeling een 
regelmatige aanvoer had van precies het produkt dat men wenste. 
De gehele d'iepvriesketen van produktie tot en met de kluis 
bij de detaillist is in handen van de industrie. Bijna iedere 
detaillist bezit thans een diepvrieskluis en hij wordt vanwege 
de fabriek in het gebruik ervan geschoold. De consument wordt 
door middel van een op psychologische leest geschoeide reclame 
bewerkt. Ook de reiziger langs de wegen kan dit opmerken. 
Vermelden we nog, dat de boeren die we spraken van gevoe-
len waren,dat ze zich moesten inpassen inde door de fahriek 
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voorgeschreven schema's in verband met de kwaliteitseisen 
voor diepvriesprodukten. Bij de contractopstelling werd ech-
ter een tekort aan invloed gevoeld. V/el functioneert er een 
soort vertrouwenscommissie van boeren bij het overleg met de 
industrie. De Nationale Boerenbond in Engeland wordt door de 
fabrieken echter niet als partner erkend. 
d. Rond de arbeidssituatie 
In Engeland werkt maar k,5 % van de beroepsbevolking in 
de landbouw, (in Nederland ruim 10'%). Het is naar verhouding 
het meest geïndustrialiseerde land ter wereld. 
Het basis-arbeidsloon voor landarbeid ligt in Engeland 
op een iets hoger niveau dan in ons land. Het werkelijke loon, 
ook wat de uitgekeerde bedragen betreft,ligt echter in vele ge-
vallen aanzienlijk hoger dan de basisionen. De belangrijkste 
oorzaak ligt in het aantal overuren. Voor bepaalde gekwalifi-
ceerde arbeiders als b,v. de veeverzorger noteerden v/e een 
vast loon van ca. f 7500 per jaar. Indien een goede woning be-
schikbaar gesteld wordt is wel een goede vaste arbeider aan 
te trekken, zo werd ons meegedeeld. De huisvesting van de land-
arbeiders wordt momenteel sterk gemoderniseerd. In de gevallen 
dat we dit waarnamen werd een en ander door de boeren gefinan-
cierd. De arbeiders betalen vaak een lage huur voor de bedrijfs-
woning en krijgen hierdoor een verkapte loonsverhoging. De op-
leiding van de landarbeiders gebeurt door het bedrijf zelf. Ze 
v/orden in staat gesteld de noodzakelijk geachte cursussen te be-
zoeken. Een vrije zaterdag kent de Engelse landbouw niet. Er 
wordt elke zaterdag tot 11 uur 's morgens gewerkt. Onder ver-
schillende omstandigheden wordt op zaterdag veel langer gewerkt 
en dan als overuren. Veel arbeiders zijn hierop zeer gesteld en 
gaan alleen een dienstverband aan als hen een bepaald .aantal 
overuren wordt gegarandeerd. 
Opvallend was het grote aantal vrouwelijke arbeidskrachten. 
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De oogst van vroege aardappelen, die in volle gang was, werd 
op verschillende bedrijven geheel door los vrouwelijk perso-
neel uitgevoerd. Vooral rond de industrie- en mijncentra was 
het voor de boeren niet moeilijk hiervoor los personeel aan 
te trekken. Naar men ons meedeelde lag de reden waarom deze 
vrouwen tijdelijk op deze bedrijven gingen werken niet bij 
een onvoldoende inkomen. Veel meer was het de wens om een goed 
inkomen nog te verhogen voor de aanschaffing van dure gebruiks-
goederen (koelkasten, wasmachines, televisie e.d. of in vele 
gevallen ook een auto). 
De vaste arbeidsbezetting op de bezochte bedrijven liep 
uiteen van éên man per 20 à ^0 ha. Op de bedrijven met hak-
Lvruchten geschiedde - zoals vermeld - het aardappels poten 
en oogsten en soms het bieten enen me.t los personeel. 
Ook bij de oogst van conservenerwten was niet zelden enig 
los personeel aanwezig. 
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8. SLOTBESCHOUWING 
In de bezochte gebieden kwamen vele,akkerbouwbedrijven 
voor met rundveehouderij. De akkerbouw was daarbi-j : sterk op 
de graanverbouw gericht. 
De reden van deze bedrijfsopzet lag veelal primair in 
de bodemomstandigheden; deze grond is nl. niet geschikt voor 
moderne hakvruchtencultuur. Vooral een gemechaniseerde oogst 
van aardappelen en bieten werd op deze - gronden bezwaarlijk en 
als te weinig bedrijfszeker beschouwd. De gevoeligheid voor 
de weersomstandigheden in de herfst speelde hierbij een be-
langrijke rol. In veel gevallen ook bevatte de grond teveel 
stenen voor het volautomatisch rooien van aardappelen, 
De geaardheid van de grond was zeer geschikt voor graan-
verbouw. De grote oppervlakte der bedrijven vormde een verdere 
gunstige omstandigheid hiervoor. Te eenzijdige graanverbouw 
heeft echter een sterke vervuiling meegebracht. Vooral de 
wilde haver vormde over grote' gebieden een probleem. De graan-
opbrengsten kunnen daarbij niet op peil.gehouden worden. 
Vooral met- het oog op deze bezwaren en de op deze gron-
den niet aanwezige mogelijkheden tot meerdere vruchtwisseling 
binnen de akkerbouw was cp"de meeste bedrijven een oppervlak-
te kunstweide .aanwezig» De veestapel werd noodzakelijk geacht 
om de kunstweide voldoende tot het bedrijfsresultaat te doen 
bijdragen en paste in de arbeidsfilm op deze bedrijven.- De teelt 
van conservenerwten bleek op deze graanbedrijven met rundvee 
uitstekend te passen, 
Zeer opvallend op de bezochte bedrijven zowel bij de graan-
verbouw als bij de veehouderij was de arbeidsextensieve exploi-
tatie. De opgegeven vaste arbeidsbezetting varieerdevan 20 tot 
kO ha per man. 
Voer-eventueel voorkomende werkzaamheden buiten de graan- en 
veesector- werd los personeel - waaronder soms veel vrouwen -
aangetrokken. Deze werkzaamheden bestonden vooral uit het poten 
en het rapen achter een voorraadrooier van vroege aardappelen 
• to-
en het oogsten van conservenerwten voor de diepvriesindustrie. 
Het aantrekken van los personeel voor deze werkzaamheden le-
verde rond dichtbevolkte centra weinig moeilijkheden op. 
Van de bedrijfsgebouwen werd - minder op de bezochte be-
drijven dan wel onderweg - een verwaarloosde indruk gekregen. 
Dit behoort.tot.de erfenis van de situatie van voor de oorlog 
toen de Engelse landbouw in de maatschappelijke ontwikkeling een 
achterblijvende sector was. Op vele bedrijven was in de laat-
ste jaren een nieuwe naar een of meer zijden open schuur (een 
zgn. "Dutch barn') gebouwd. 
Vooral door het verschil in oppervlakte lag een deel 
van de-bedrijfsvraagstukken in het bezochte gebied in een an-
dere richting dan in ons land. In benutting van de machineca-
paciteit bij de graanverbouw kan op deze grote bedrijven het 
optimum bereikt worden. De stro-oogst bleef grotendeels achter-
wege daar de marktwaarde ; de aan de winning verbonden kosten 
niet overtrof in deze gebieden. De aangetroffen graandroog- en 
opslaginrichtingen leverden voor-de ontwikkeling in ons land 
geen nieuwe gezichtspunten op. Technisch gezien was naar onze 
indruk op de voederwinning op deze bedrijven wel het een en an-
der aan te merken. De verliezen aan voederwaarde zowel bij de 
kuil- als hooiwinning zijn er ongetwijfeld hoog. Het lijdt ech-
ter eveneens geen twijfel dat de melk- of vleesproduktie per man 
op deze bedrijven hoog ligt. 
Een en ander moet dus bezien worden vanuit de heersende ver-
houdingen tussen oppervlakte grond en beschikbare arbeid. Op de-
ze Engelse bedrijven speelt de factor arbeid de belangrijkste rol, 
in ons land is hiernaast ook de oppervlakte grond nog een belang-
rijke bepalende factor,.. waardoor . met een,hoge produktie'per man 
een hoge opbrengst per ha gepaard moet gaan. 
Deze problematiek kent men op de grote Engelse bedrijven 
niet. Problemen t.a.v. het transport tijdens de graanoogst en de 
strowinning, of vraagstukken in verband met een qua oppervlakte 
grond intensieve veehouderij deden zich op de bezochte bedrijven 
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niet voor. Dat er geen "kleine" bedrijven b.v.. beneden de 
60 à 80 ha in het reisprogramma waren opgenomen, werd dan 
ook als een gemis gevoeld. 
Dit neemt niet weg dat door kennisname van en vergelij-
king met de bedrijfsontwikkeling op de moderne grote Engelse 
landbouwbedrijven de sterke en zwakke zijden.van de Neder-
















•Totaal aantal\% bedrijven met een oppervlakte in ha van 
• landbouwbedr. * ~~ p : 






























Bijlage 2. Verdeling van de totale oppervlakte cultuurgrond over verschillende 









1 Totale opp. ! 
! cultuurgrond! 
! in ha | 
! l 
| 94 800 1 
i 106 000 | 
i 328 800 i 
I 400 400 j 
|9 796 400 
% van de totale 
door bedrijven 







oppervlakte cultuurgrond ingenomen 
van 
- --40 ha 40 - =--.;200 
17,7 I 57,8 
13,9 j 49,2 
16,3 I 54,3 
17,4 ! 47,8 
26,0 57,4 
hi i -.-.;•. 200 ha 
19,8 
33,1 
26,3 
30,8 
12,2 
